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PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI 
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE (Study Kasus Polsek 
Gondangrejo Kab. Karanganyar dan Polres Sukoharjo). 




Restorative justice sendiri dapat didefinisikan sebagai respons terhadap prilaku 
kriminal dengan memulihkan kerugian yang dialami korban kejahatan, dan untuk 
memfasilitasi perdamaian dan kesentosaan di antara kelompok yang menentang. 
Tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui dan mengkaji 
penerapan restorative justice terhadap suatu kasus tindak pidana pencurian yang 
terjadi di wilayah hukum Polres Sukoharjo dan Polsek Gondangredjo Kab. 
Karanganyar. Kedua, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari proses 
penyelesaian perkara pidana pencurian yang menggunakan pendekatan restorative 
justice. Penerapan restorative justice tidak serta merta dapat diterapkan pada 
setiap kasus tindak pidana, hanya tindak pidana yang tergolong ringan dan dilihat 
pula secara kasuistik, layak tidak, tindak pidana tersebut diselesaikan secara 
restorative justice. 
 


























COMPLETION OF THE CRIME OF THEFT CASE APPROACH THROUGH 
RESTORATIVE JUSTICE (Case Study, Gondangrejo Sector Police, 
Karanganyar and Police Resort Sukoharjo). 




Restorative justice itself can be defined as a response to criminal behavior to 
recover losses suffered by victims of crime, and to facilitate peace and tranquility 
among the groups opposed. The purpose of this study is: First, to determine and 
assess the implementation of restorative justice against a criminal case of theft 
that occurred in the jurisdiction of the police station and the police Gondangredjo 
Sukoharjo district. Karanganyar. Second, to determine the impact of the 
completion of the criminal case of theft that uses a restorative justice approach. 
The application of restorative justice can not automatically be applied to any 
criminal cases, only a relatively minor criminal offenses and seen also in 
casuistic, decent not, the offense is resolved restorative justice. 
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